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北京JAC九州，曲目，沖縄
第i回路会議案
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担当 ・5問‘....岡、
百本申木北京lAC九州・曲目・糊全員時援へ
1. $15Ii員の方が置と.~しました 1
ごぶさたしていましたが.こ町a宇ヲと.草九州市7ジア女性交覧・研究
フョeーラム気付師事.周で.エユースレターft!慮.JI遣、会員および会賢建掴
の/11.をしていただ〈方が決まりました. 
. 未来繍子宮ん咽自己1介によるプロ7ィー舟
~4I! 1 1lの鍵わりに.ア7 リカのタンザエアt-'!.， t九州市に引ヲ鍾し
τ曹書した.以前から女性同.に異様は椅ヲてaIJ寵したが.こ司1
'慢のお手伝いが由来畠ようになりましたζと寄贈し〈恩ヲています.
よろし<a・いいたし車す.
2.会員情帽を魯知らせ〈ださい1
~使館周 1 回.月初めにエsースレターを現行しτ~\<予定でおります.
前月の 25 日までに.・2んのt京 JAC開通の醤.~会員情"として
同信書せていただ曹たいと思います.
-/l)のメ Fとしては.団体傭繍は85サイズの.1111:.個人活動情報は
85の事分ということでお・いいたします.そのままコピーので曹昌康昌を
お湿り〈ださい.'*質疑応答
5.会員の活動状混報告と情報通
6.今後のスケジュール
攻If同 E主 t;し
.i}.!患で¥以いけ'-'1ftふtふを
mt還元主-i
-一ー 「ー ・
3. 本会の会員訟は.現在町とζろ.個人会員75名.団体会員8団体です.
6月開総会もありますので.身置な方を虜ヲτ醤揚を広げましょう.
4. 北京JACの4月踊事録とエユース・レター 1曹をa.lillけします.東京で
毎月第3月曜日夜に例会が行われτいます砲でご，卸〈ださい.
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女の問題を考えていくのは、女全部ではない。運動をつづけていくと、ミスコンにせよ、
セクハラにせよ、夫婦別姓にせよ、女だからといって問題の本質がわかるとは限らない
ことに気付く。女の問題とは人権の問題なんだなんと思う@そこで、上の言葉となる。
女の問題は、女半分、男半分が分かつてくれる。いまは、ここから連帯していこう。
と、いうことで、ばってん・うーまん会が探しだしたグし、し、 .;J3とこが の
登場です。
重主要震えE1二之さん。
年令と職業はきちんと聞かなかったような気がする。そんなことで、先入観を持ちたく
なかった。対談はしたのだけどそのまま書くのは味気ないので、私が興味をもったところ
を書いてみたい。
「僕は 15才で学校を止め、沖縄を主として 10年間放浪の旅に出たのです。 J
芸葉さんは語りはじめた。 15才という多感な時にいろんな職業を経験したために、多
様な価値観を持てたことが自分の原点になっている。また、あす、寝る所も食べるところ
も約束されない生活だったから毎日が緊張感にあふれでいた。なるほど、そうだろう。母
親の陰に隠れて、グ僕、食べる人がをやってた幼稚な男とはちがうわけだ。
このような男の自に女たちはどう写っただろうか。また、どういうとらえ方をしていっ
ただろうか。彼のジエンダーが興味深い。彼はこんなことを話している.
t.最近の話だが、仲間と「自然子ども牧場J建設の金画をした。広々した市民の森の近く
に馬の飼育場所の確保ができ、地主の了解もとって宿舎も作ることになった。たまたま、
メンバーの一人である女子学生が、グこんな仕事がじぶんの夢だった。ぜひ、わたしを住
み込ませて欲しい。グということで、自分は1も2もなく okだった。ところが乙れは仲
間の猛反対にあったのである。 1人孤立した彼の考えはごうである。
森の中の一軒家に女性が友達と2人であれ、住み込むのは危ないという考えはよくある
話ですね。でも、 ζの女性達も十分考えて決めたと思うのですよ。両親の反対もなかった
のです。もし男の側から見て危険だと思うaのだったら、交代で寝泊りに行ったり、施錠や
防犯設備を整えるというようにパックアップの方法を考えるべきだったのです。それをし
ないで、この女性の希望を無残に打ち砕いたことはとても残念です。女性は守るべきもの
t 二いう社会的立エンゴーが逆に女性の進出え区 υでいるととがよく分かりましたよ・)..)
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また彼は、レイプは憎むべき行為で、あってはならないことだと前置きしながら、女が
何かしようとする前に立ちはだかる f何かあったらどうするか。 Jという問題に対して、
1つの人生経験として乗り越えられないものかと語った。確かに女は就職試験の際にも自
宅通勤か否かを問われるほど、男側からすると大きな問題になっているらしい。レイプと
いう理不尽な行為を、おんな側から乗り切るか男側から根絶やしにするか、議論の分かれ
るところであろう。
み奇
話は、私達が彼を見初めたきっかけである「夫婦別姓」問題へと移る.
t¥僕は基本的には「別姓Jに賛成します。世帯があって個人があるのでなく、社会は1個
人が1単位となるのがいいでしょう。同じ戸籍の人もいるわけです。扶養家族という言葉
は使わない。無職なので税金をだせない個人と考えるわけです。今のような同姓戸籍だと
世帯主は男がなるし、戸籍が個人より強く出すぎていますね。別姓の選択によって個人が
単位になっていくと婚姻制度は変わってい〈と思います。ことで「子ども」に目を向ける
必要があります。今の仕組みでは婚姻関係が破綻すると、一方は責任を放棄しています。
生んだ子どもに対しては権利と責任を明確にすること。親だからということより、大人と
して社会として考えていくべきでしょう。僕は、世の中は「男と女と子どもJの三者で成
なりたっていると考えています。})
ごの話を整理している私は小学校教諭だが、クラスの2割に上る離婚家庭に心をいため
てきた。保護家庭となっているため集金の免除があるのはいいが、友達の手前、集金袋を
渡したほうがいいのか、 「あなたはいいのよ。 jと理由を話した方がいいのか悩んだり、
引き取ーったこどもたちを男女差別賃金で必死に支えている母親に扶養手当がつかなかった
問題た憤慨したりしてきた。子どもの閉題は社会的に考えていくべきだとする藍葉さんの
話は大変うれしかった。 ，、 b アイパ主人lまこのλ也 iても いろ、、ラ
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